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Kepala madrasah sebagai atasan sangat dibutuhkan untuk membangun madrasah swasta 
berkembang maju terutama dalam memperbaiki kualitas pembelajaran. Kompetensi-
kompetensi yang dimiliki kepala sekolah digunakan  untuk membangunnya. Kompetensi 
kepribadian, kompetensi manajerial, dan kompetensi supervisi dianggap sangat tepat untuk 
membantu kepala madrasah mengembangkan kualitas pembelajaran. Kerjasama guru, staff 
sekolah, dan siswa sangat diperlukan.  
Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk memaparkan kompetensi kepribadian 
kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di MTs Sultan Agung Jabalsari 
Sumbergempol Tulungagung, (2) Untuk memaparkan kompetensi manajerial kepala madrasah 
dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di MTs Sultan Agung Jabalsari Sumbergempol 
Tulungagung, (3) untuk memaparkan kompetensi supervisi kepala madrasah dalam 
meningkatkan kualitas pembelajaran di MTs Sultan Agung Jabalsari Sumbergempol 
Tulungagung. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, jenis penelitiannya adalah 
deskriptif study kasus. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. 
Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisi datanya 
sesuai model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Pengecekan keabsahan data dengan uji kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan 
kepastian. 
Skripsi ini bermanfaat bagi kepala madrasah tsanawiyah Sultan Agung Jabalsari 
Sumbergempol Tulungagung sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan dan 
peningkatan mutu pembelajaran, bagi para guru sebagai dasar untuk selalu mengembangkan 
diri menjadi lebih baik. Bagi siswa sebagai bahan kajian dan renungan untuk lebih aktif dalam 
belajar dan baik dalam berperilaku. Bagi para pembaca/peneliti lain sebagai bahan masukan 
atau referensi yang cukup berarti bagi peneliti lebih lanjut. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi kepala MTs Sultan Agung dilihat 
dari sisi kepribadian menunjukkan pribadi yang berakhlaq mulia dengan teladan-teladan yang 
ditunjukkan. Kompetensi manajerial kepala madrasah di tunjukkan dengan pengelolaaan 
kurikulum, sarana prasarana, hubungan baik dengan masyarakat, dan peningkatan sumber daya 
pendidik dan staff. Sementara kepala sekolah sebagai supervisor ditunjukkan dengan 
kunjungan kelas dan pembicaraan individu. Pembicaraan individu digunakan untuk 
membimbing guru yang terlihat masih kesulitan dengan proses pembelajaran. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
IndonesiaThesis with the title "Competency of Headmaster in Improving Learning 
Quality at Islamic Junior High School Sultan Agung Jabalsari Sumbergempol Tulungagung" 
written by Ria Purwaningtias, NIM: 17201153482 supervised by Dr. Muhamad Zaini, M.A 
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 The headmaster as a superior is needed to build a private school that develops especially 
in improving the quality of learning. The competencies possessed by the principal are used to 
build it. Personality competencies, managerial competencies, and supervisory competencies 
are considered very appropriate to help principals develop the quality of learning. Collaboration 
between teachers, school staff and students is needed. 
The objectives of this study are: (1) To describe the principals' personality competencies 
in improving the quality of learning at islamic junior high school Sultan Agung Jabalsari 
Sumbergempol Tulungagung, (2) To describe the managerial competence of the headmaster in 
improving the quality of learning at islamic junior high school Sultan Agung Jabalsari 
Sumbergempol Tulungagung, (3 ) to explain the supervisory competence of the headmaster in 
improving the quality of learning at islamic junior high school Sultan Agung Jabalsari 
Sumbergempol Tulungagung. 
The research approach used is qualitative, the type of research is descriptive case study. 
The data sources used are primary and secondary data sources. The technique of collecting data 
is by interview, observation and documentation. The data analysis is in accordance with the 
interactive model of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Check the 
validity of the data by testing credibility, transferability, dependence, and certainty. 
This thesis is useful for the head of the islamic junior high school Sultan Agung 
Jabalsari, Sumbergempol Tulungagung as a contribution of thought in the framework of 
fostering and improving the quality of learning, for teachers as a basis for always developing 
themselves to be better. For students as material for study and reflection to be more active in 
learning and good at behaving. For other readers/researchers as input or reference material 
which is quite meaningful for further researchers. 
The results of this study indicate that the competence of the headmaster of the islamic 
junior high school Sultan Agung seen from the side of personality shows a person who is of 
noble character with the examples shown. Headmaster managerial competencies are 
demonstrated by managing curriculum, facilities, good relations with the community, and 
increasing the resources of educators and staff. While the principal as supervisor is indicated 
by class visits and individual talks. Individual talks are used to guide teachers who still seem 
to have difficulties with the learning process. 
صخللما 
 
" ناونعب ةحورطلأا  راااااااا طا ا   لم    ا لااااااا طا غ اااااااا ااااااا  غاااااااسرتحلما و ولسسطا ةدلما فيااااااا ة و  راتحلما ءااااااااسؤر ةءافك
ج لماانجلمطلمت للم مي برملمس  :بلاطلا مقر ، سايتجنناوروب يار فيلتأ"18131110271 .م ، نييز دممح روتكدلا هيلع فرشي 
ويلسسطا ةدلما ، غسرتحلما سيئر ، صاصسخلاا :غيحاسفلما تاملكطا 
  لا  ارا  لا مد تةةةتل .ملعتلا فكوج مةةةت  م ةةةة او روطتل ةةةة او ةةةةسردة رانبل ةبلرة تلع ك ةةةةسردلما سأر لىإ ةجاح كانه
 لتيم تلع راردلما فدعاةةةةةتلم ا  دج ةبةةةةةسانة ةي ارةةةةةسكا  ارا  لاو ةيراككا  ارا  لاو ةيةةةةةا ةةةةةشلا  ارا ك برتعل .اذه رانبل ريدلما اه
بلاطلاو سرادلما ي ظوةو مملعلما مب نواعتلا لىإ ةجاح كانه .ملعتلا فكوج ريوطل 
  :يه ةةةساردلا هذه فادهأ1  م سرادلما فيريدلم ةيةةا ةةشلا  ارا  لا فةة و )  نوجأ ناطلةةةس ةةةسردة م ملعتلا فكوج مةةت
  ،  نوجا ولول  وبميجبرةوةةةس فيراةةةتلواج  نوجأ ناطلةةةتلل فيراةةةتلابج1 مةةةت  م ةةةةسردلما ديارل ةيراككا فرا  لا فةةة ول )
  ،  نوجا نولول م ةيةلاةةةسكا فيراةةةتلابج  نوجأ ناطلةةةس ةةةةسردة م ملعتلا فكوج0 ةةةةسردلما ديارل ةي ارةةةسكا فرا  لا لرةةةشل ) م
 نوجا ولول  وبميجبرةوس فيراتلابج  نوجآ ناطلتلا ةيواتتطةسردلما ةسردلما م ملعتلا ةيعون مت  
نه  البحث المتت دم هو نوعي ، ونوع البحث هو كراسة حالة و  ية. ةااكر البيانا  المتت دةة هي ةااكر البيانا  الأولية 
ي لتيليل البيانا  والملاحظة والتوثيا. يتم  ليل البيانا  و ي ا للنموذج الت اعل والثةانويةة. لينية  ا البيانا  هي عط طريا الميابلة
 وعرض البيانا  ورسم الاستنتاجا .  يا ةط  حة البيانا  عط طريا اوتبار الماداقية ، واليابلية للنيل ، والاعتماك ، والييم.
إطار  جبالتةةارفي ، جبمجيمبو  لولو اجون  كمتةةاية   رية مهذه الرسةةالة ة يدف لرايد المدرسةةة التتةةانتةةية للتةةلطان أجون  
لعزيز و تةةم نوعية التعلم ، للمعلمم ك سةةاس لتطوير أن تةةهم وسةةتمرار لي ون أ بةةل. للطلاب كمواك للدراسةةة والت ةل لي ونوا 
بم لمزيد ةط ف ةرجعية ذا  ةعنى كأكثر نشةةةةةةاط ا م التعلم وجيد م التاةةةةةةرف. ولنتةةةةةةبة لليرار م الباحثم ا وريط كمدول أو ةاك
 الباحثم
لشم نتاا  هذه الدراسة إلى أن اوتااص رايد التلطان آجون  إم تي إس الذفي يظهر ةط جانب الش اية يظهر س  ا  ذا 
لعلاقا  س اية نبيلة ةا الأةثلة الموضحة. يتم إظهار ال  ارا  اككارية الرايتية للمدارس ةط ولا  إكارف المناه  والمرا ا وا
الجيدف ةا المجتما وزياكف ةوارك المعلمم والموظ م. م حم أن المدير والمشرف يشار إليه ةط ولا  الزيارا  الا ية والمحاكثا  
 ال ركية. يتم است دام المحاكثا  ال ركية لتوجيه المعلمم الذيط ةا زالوا يواجهون  عوو  م عملية التعلم
